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ABSTRAK
Penyisihan sosial merujuk kepada penafian akses kepada sistem sosial, termasuk hak dan keistimewaannya yang 
secara lazim dinikmati oleh setiap individu. Dalam konteks ekonomi, penyisihan sosial berkait rapat dengan masalah 
kemiskinan, kerentanan dan ketidaksamaan ekonomi. Penyisihan sosial secara berterusan bukan sahaja akan 
melebarkan lagi kesenjangan ekonomi, malah turut menghalang pembangunan ekonomi yang inklusif dan mapan. 
Justeru, kajian ini bertujuan mengkaji faktor yang menyebabkan penyisihan sosial dalam masyarakat. Dengan 
mengetahui penyebab kepada penyisihan sosial ini, maka langkah intervensi yang sesuai dapat dilakukan selanjutnya 
bagi mengatasi isu ini. Kajian ini menggunakan pendekatan sorotan karya bersistematik secara kualitatif berdasarkan 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Kajian lepas utama yang berkaitan 
diperoleh dan dikenal pasti menggunakan prosedur bersistematik bersumberkan dua (2) pangkalan data jurnal atas 
talian utama, iaitu Web of Science (WoS) dan Scopus untuk tujuan analisis deskriptif dan bertema. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa faktor utama penyebab kepada penyisihan sosial dalam kalangan masyarakat ialah; keupayaan 
modal insan, demografi, ekonomi dan faktor lain. Oleh yang demikian, kesemua faktor tersebut perlu diberi perhatian 
oleh pihak penggubal dasar berkaitan dalam merangka dasar pembangunan sosio-ekonomi yang lebih holistik dan 
komprehensif demi memperbaiki tahap keterangkuman sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia khususnya.
Kata kunci: Punca; kerentanan; ketidaksamaan; keterangkuman sosial; ulasan
ABSTRACT
Social exclusion refers to denial to the social system access, rights and privileges that are generally available to everyone. 
In economic context, social exclusion is closely related to poverty, vulnerability and economic inequality issues. Social 
exclusion will widen the economic inequality and prevent inclusive and sustainable economic development. Therefore, 
this study aims to study the determining factors of social exclusion among  society. By understanding the deteminants 
of social exclusion, appropriate intervention measures could be devised. This study uses a qualitative systematic review 
based on Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Relevant primary studies 
were obtained and identified using a systematic procedure based on two (2) primary online journal databases, namely 
Web of Science (WoS) and Scopus for descriptive and thematic analyses. The findings of this study indicate that the 
main determining factors of social exclusion among society are: human capital capabilities, demographics, economics 
and other factors. Hence, these identified factors need to be taken into consideration by the relevant policy makers in 
formulating a more holistic and comprehensive socio-economic development policy in order to achieve higher level of 
social inclusion among society in Malaysia.
Keywords: Causes; vulnerability; inequality; social inclusion; review
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PENGENALAN
Penyisihan sosial (PS) merupakan terma yang 
bersifat luas dan multidimensi (Silver 1995) - 
dimensi ekonomi, politik dan budaya (sosial) 
(Figueroa et al. 1995; Majid et al. 2012). Dalam 
konteks global, PS telah menjadi isu penting yang 
membimbangkan negara maju terutamanya di 
Eropah. Hal ini dapat dilihat apabila seramai 122.6 
juta orang atau sebanyak 24.5% daripada penduduk 
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di Kesatuan Eropah berisiko untuk mengalami 
kemiskinan dan PS (Eurostat 2014). Isu PS dianggap 
penting kerana sangat berkait rapat dengan masalah 
kemiskinan dan ketidaksamaan (Faria 1995; 
Silver 1995; Ismail et al. 2015; Hazari & Mohan 
2015) serta kerentanan (vulnerability) (Moustafa 
et al. 2014), iaitu kemungkinan untuk mengalami 
kemiskinan pada masa sekarang atau risiko menjadi 
lebih miskin pada masa depan (Jha & Dang 2009). 
Justeru, Figueroa (2006) berpendapat bahawa 
konsep PS melangkaui konsep kemiskinan kerana 
ia merangkumi ketidakupayaan golongan miskin 
untuk melibatkan diri dalam kehidupan ekonomi, 
politik dan budaya (sosial). 
Secara umumnya PS merujuk kepada proses 
yang kompleks yang mana sesetengah kumpulan 
atau komuniti disekat secara sistematik daripada 
hak, peluang dan sumber (contohnya perumahan, 
pekerjaan, penjagaan kesihatan, penglibatan sivik, 
penyertaan demokratik dan proses sewajarnya) yang 
biasanya tersedia untuk semua orang atau hak untuk 
mengakses dalam perkara tersebut ini dinafikan. 
Hasilnya penafian hak tersebut menghalang individu 
dan kumpulan terbabit untuk mengambil bahagian 
sepenuhnya dalam ekonomi, politik komuniti dan 
kehidupan sosial mereka (Alimohammadi & Modiri 
2016). Konsep PS merangkumi kepelbagaian 
yang luas bagi masalah sosial dan ekonomi (Sen 
2000). Antara mekanisme yang mempunyai kaitan 
dengan PS ialah pembasmian (extermination), 
pengusiran (exile), pembuangan atau pengguguran 
(abandonment), pemulauan (ostracism), peminggiran 
(marginalization), pengasingan atau pemisahan 
(segregation), diskriminasi (discrimination), 
memalukan (shaming) (Silver 2007), penolakan 
(rejection), kurang sokongan (lack of support) dan 
penafian penyertaan terhadap orang atau kumpulan 
tertentu (denial of participation for certain people 
or groups) (Majid et al. 2012). Di samping itu 
penyisihan dari sudut hubungan sosial pula 
merangkumi empat (4) aspek termasuk sosialisasi 
(socializing), pemencilan sosial (social isolation), 
sokongan sosial (social support) dan penglibatan 
sivik (civic engagement). 
PS mempunyai kesan negatif sama ada dari 
aspek sosial mahupun ekonomi. Dari aspek 
sosial, masalah PS boleh memberi kesan terhadap 
pembangunan individu dan keluarga disebabkan 
oleh pelbagai masalah psikologi seperti kemurungan, 
kebimbangan, tahap keyakinan diri yang rendah dan 
perasaan terasing (Robila 2006). Manakala dari 
sudut ekonomi pula, PS berupaya memberi implikasi 
terhadap mereka yang mengalaminya kerana dapat 
membentuk lingkaran ganas kemiskinan (vicious 
cycle of poverty) yang menyebabkan orang miskin 
kekal miskin, malahan melahirkan pula generasi 
yang miskin (Ismail et al. 2014). Di samping itu, 
elemen kerentanan yang mempunyai kaitan rapat 
dengan konsep PS juga merupakan satu tekanan 
terhadap laluan ke arah pencapaian pembangunan 
lestari (Yasar, Siwar & Ghazali 2016).
Dalam konteks Malaysia, kewujudan masalah 
PS secara berterusan tanpa sebarang langkah 
berkesan untuk mengatasinya berpotensi untuk 
membantutkan pencapaian objektif Wawasan 
Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) yang 
telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia 
ke-7 pada 5 Oktober 2019 yang lalu yang bertujuan 
menangani jurang kekayaan dan pendapatan 
(menangani ketidaksamaan). Seterusnya, PS juga 
merupakan isu yang turut berupaya menghalang 
pencapaian matlamat ke-8 dan 10 dalam Matlamat 
Pembangunan Mampan (Sustainable Development 
Goals) 2015-2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu, iaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan mengurangkan ketidaksamaan, 
masing-masing. Hal ini kerana pertumbuhan 
ekonomi dikatakan bersifat inklusif apabila berlaku 
pengurangan insiden kemiskinan dalam kalangan 
kumpulan yang tersisih dan kurang bernasib baik 
(Deshpande 2013). Manakala dari perspektif 
Islam, isu PS mempunyai hubungan yang rapat 
dengan perihal penyuburan jiwa (nafs), agama 
(deen) dan kekayaan (maal) dalam maqasid al-
shariah (objektif syariah). PS berkait rapat dengan 
ketiga-tiga objektif syariah tersebut seperti mana 
yang dikemukakan dalam Rangka Kerja Maqasid 
Al-Shariah Pembangunan Insan dan Kesejahteraan 
oleh Chapra (2008), iaitu dari segi solidariti sosial, 
pembasmian kemiskinan dan pengagihan kekayaan 
yang adil.     
Memandangkan PS merupakan isu penting 
yang masih belum dapat diatasi sejak sekian lama, 
timbul persoalan kajian iaitu, apakah faktor yang 
menyebabkan berlakunya PS dalam kalangan 
masyarakat? Secara spesifik, kajian ini bertujuan 
mengenal pasti dan mengupas secara lebih 
mendalam mengenai faktor penyebab kepada PS 
dalam kalangan masyarakat. Walaupun konsep PS 
bersifat multidimensi yang mana ia boleh dilihat 
secara berasingan sekurang-kurangnya dalam tiga 
(3) dimensi yang utama iaitu sosial, ekonomi dan 
politik, namun kajian ini memfokus kepada konsep 
PS dalam dimensi yang lebih luas yang merangkumi 
ketiga-tiga dimensi tersebut. 
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Bagi mencapai tujuan di atas, kajian ini 
menggunakan kaedah sorotan karya bersistematik 
(systematic literature review). Sorotan karya 
bersistematik ialah usaha mencari dan meneliti kajian 
lepas secara komprehensif berdasarkan kaedah yang 
sistematik dan jelas, yang mana setiap langkah 
pencarian yang dilakukan boleh diulang semula oleh 
pengkaji lain (Shaffril 2018). Penyelidik memilih 
kaedah sorotan karya bersistematik dalam kajian 
ini kerana kaedah tersebut mempunyai beberapa 
kelebihan berbanding dengan kaedah sorotan karya 
konvensional. Melalui sorotan karya bersistematik, 
sorotan karya dapat diperkukuh melalui proses 
mendapatkan artikel yang telus, bidang kajian yang 
lebih luas, tujuan yang lebih penting yang boleh 
mengawal kecenderungan (bias) kajian (Shaffril et 
al. 2019). Selain kelebihan kaedah kajian yang akan 
digunakan, didapti masih tidak terdapat kupasan 
yang menyeluruh dan komprehensif mengenai isu 
PS dalam kajian terdahulu. 
Kajian ini terbahagi kepada beberapa bahagian. 
Bahagian pertama membincangkan perihal 
latar belakang kajian, manakala bahagian kedua 
kedua pula adalah mengenai metodologi kajian. 
Seterusnya, bahagian ketiga dan keempat masing-
masing menjelaskan dapatan bagi proses sorotan 
karya bersistematik serta analisis dan sintesis yang 
telah dijalankan berkenaan dengan faktor penentu 
penyisihan sosial dalam kalangan masyarakat. 
Akhir sekali penyelidik membuat kesimpulan yang 
turut merangkumi potensi kajian masa depan.    
METODOLOGI
Bagi menjawab persoalan kajian, kajian bersifat 
ulasan ini dijalankan secara bersistematik 
menggunakan prosedur kajian yang dikenali sebagai 
Preferred Reporting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyses (PRISMA). PRISMA merupakan 
piawaian yang diterbitkan untuk mengendalikan 
sorotan karya bersistematik yang mana piawaian 
ini menjadi panduan kepada penyelidik dengan 
maklumat yang berkaitan dan diperlukan yang akan 
membolehkan mereka menilai serta memeriksa 
kualiti dan ketelitian sorotan yang dilakukan (Shaffril 
et al. 2019). Secara umumnya terdapat empat (4) 
proses pemilihan artikel kajian dalam PRISMA iaitu 
proses pengenalpastian (identification), saringan 
(screening), kelayakan (egibility) dan rangkuman 
(inclusion) (Gilath & Karantzas 2019).
PENGENALPASTIAN
Proses ini bertujuan untuk mengenal pasti kata 
kunci yang paling relevan dengan fokus kajian. 
Bagi mengenal pasti kata kunci yang tepat untuk 
mendapatkan artikel yang paling berkait rapat dengan 
bidang yang dikaji, maka penyelidik menggunakan 
kata kunci seperti yang disarankan oleh Silver 
(2007) dan ditambah pula dengan pencarian tesaurus 
yang mempunyai makna yang sama dengan istilah 
PS. Pada peringkat ini, penyelidik menggunakan 
dua (2) pangkalan data jurnal elektronik utama iaitu 
Web of Science (WoS) dan Scopus bagi mendapatkan 
artikel jurnal yang relevan dengan kajian ini. Proses 
dimulakan dengan melakukan siri carian (search 
string) kata kunci utama yang mewakili kajian 
ini dengan menggunakan kemudahan carian yang 
tersedia dalam pengkalan data elektronik WoS dan 
Scopus dengan arahan (command) yang ekslusif 
yang telah ditetapkan dalam setiap pangkalan data 
tersebut. Hasil pencarian dengan menggunakan 
siri carian mengikut kesesuaian setiap pangakalan 
data (Jadual 1) menghasilkan sejumlah 63 artikel 
dalam WoS dan 124 artikel dalam Scopus. Setelah 
mengambil kira perihal pertindanan dokumen 
artikel yang wujud dalam kedua-dua pengakalan 
data tersebut,  maka sebanyak 43 buah dokumen 
artikel yang telah disisihkan yang menjadikan 
sebanyak 144 buah dokumen artikel kesemuanya 
yang ditemui pada peringkat ini. 
JADUAL 1. Siri carian (search string)
Pangkalan Data Kata Kunci
Web of Science (WoS) TS=((“determining factor*” OR “causing factor*” OR “contributing factor*” OR “influencing factor*”) 
AND (“social exclusion*” OR “social marginalization*” OR “social isolation*”))
Scopus TITLE-ABS-KEY ((“determining factor*” OR “causing factor*” OR “contributing factor*” OR “influencing 
factor*”) AND (“social exclusion*” OR “social marginalization*” OR “social isolation*”))
SARINGAN
Peringkat ini bertujuan untuk melakukan pemilihan 
yang lebih terperinci iaitu dengan menetapkan 
kriteria khusus bagi mendapatkan dokumen artikel 
yang benar-benar diperlukan. Terdapat dua (2) 
kriteria yang telah ditentukan pada peringkat ini, 
iaitu jenis dokumen dan bahasa pengantar dokumen 
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(Jadual 2). Bagi jenis dokumen, penyelidik hanya 
memilih artikel jurnal, manakala untuk bahasa 
pengantar, penyelidik hanya memilih Bahasa 
Inggeris. Hasil pencarian dokumen kajian yang 
diperolehi pada peringkat ini merangkumi  sebanyak 
129 buah dokumen artikel jurnal yang dikehendaki, 
manakala hanya 15 buah dokumen yang disisihkan 
pada peringkat saringan ini.  
KELAYAKAN
Peringkat kelayakan bertujuan menentukan artikel 
yang berupaya membantu menjawab persoalan 
kajian yang telah ditetapkan lebih awal. Untuk itu, 
kriteria yang lebih spesifik telah ditetapkan. Hanya 
artikel jurnal yang memfokus kepada faktor penentu 
PS yang dipilih untuk analisis lanjut. Pemilihan 
JADUAL 2. Kriteria penyisihan dan rangkuman
Kriteria Rangkuman Penyisihan
Jenis Dokumen Artikel jurnal Buku, artikel prosiding, artikel ulasan karya, bab dalam buku.
Bahasa Pengantar Inggeris Selain daripada Bahasa Inggeris.
artikel pada peringkat ini dilakukan dengan teliti 
iaitu dengan menelaah tajuk, abstrak dan kandungan 
bagi kesemua artikel jurnal yang berjaya melepasi 
sehingga ke tahap ini. 
RANGKUMAN
Proses terakhir ini bertujuan mengenal pasti artikel 
jurnal yang benar-benar menjawab persoalan kajian 
yang telah ditetapkan. Berdasarkan kesemua proses 
yang diterangkan di atas, terdapat sembilan (9) 
artikel jurnal sahaja yang berkaitan secara langsung 
dengan kajian ini. Seterusnya, kesemua artikel akhir 
ini akan dianalisis secara deskriptif dan tematik. 
Kesemua proses pemilihan dokumen artikel kajian 
secara sistematik melalui prosedur PRISMA yang 
diterangkan di atas dapat diringkaskan oleh Rajah 
1 berikut.  
RAJAH 1. Rajah Carta Alir PRISMA
Sumber: Diadaptasi berdasarkan Moher et al. (2009)         
dan Shaffril et al. (2019).
KEPUTUSAN DAN ANALISIS KAJIAN
Bahagian ini akan menjelaskan tentang keputusan 
kajian berdasarkan prosedur PRISMA yang telah 
dilakukan ke atas artikel kajian lepas berkaitan faktor 
penentu PS dalam kalangan masyarakat. Keputusan 
kajian ini seterusnya akan dianlisis menggunakan 
dua (2) kaedah iaitu analisis deskriptif dan tematik.
ANALISIS DESKRIPTIF
Analisis deskriptif dilakukan dalam dua apek, iaitu 
bentuk atau pendekatan kajian, serta negara konteks 
kajian. Secara keseluruhan, didapati terdapat 
sembilan (9) kajian lepas utama (artikel jurnal) 
yang mempunyai kaitan secara langsung dan tidak 
langsung dengan faktor penentu PS.
Dalam aspek bentuk atau pendekatan kajian 
saintifik yang digunakan dalam kajian lepas 
berkaitan PS ini, kedua-dua bentuk kuantitatif 
dan/atau kualitatif telah digunakan. Sebagai 
contoh, kajian terawal tentang faktor penentu PS 
telah menggunakan pendekatan kuantitatif secara 
empirikal (lihat, Tsakloglou & Papadopoulos 2002), 
kemudian diikuti Lauber et al. (2004), Engels dan 
Liu (2011), Audet et al. (2013), Craig et al. (2015), 
Hutchinson et al. (2015), Alimohammadi dan 
Modiri (2016), Animut et al. (2019) dan Binder et 
al. (2019). Malahan, kebanyakan faktor penyebab 
PS yang dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif 
(5) berbanding pendekatan kualitatif (4). Setakat 
ini, tidak terdapat kajian tentang faktor penyebab PS 
menggunakan pendekatan campuran (mixed method) 
yang menggabungkan pendekatan kuantitatif 
dan kualitatif. Rajah 2 di bawah menunjukkan 
pola bentuk kajian oleh penulis terdahulu apabila 
mengkaji faktor penentu PS. 
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RAJAH 2. Perbandingan bilangan artikel kajian             
mengikut pendekatan kajian
Sumber: Analisis penulis (2019)
Dalam aspek konteks negara yang dikaji, didapati 
negara Australia merupakan negara yang paling 
banyak dikaji mengenai faktor penentu PS, iaitu 
sebanyak tiga (3) kajian, disusuli Amerika Syarikat 
(2) dan seterusnya negara Switzerland (1), Iran (1) 
dan Ethiopia (1), masing-masing (Rajah 3).
RAJAH 3. Kajian penyisihan sosial yang dilakukan       
mengikut konteks negara di dunia 
Sumber: Analisis penulis (2019) 
ANALISIS TEMATIK
Seterusnya, setiap dapatan kajian yang telah 
dikemukakan oleh sebilangan kajian lepas akan 
dianalisis secara bertema. Berdasarkan sorotan 
karya bersistematik yang telah dijalankan, maka 
penentu PS dalam kalangan masyarat terdiri 
daripada faktor berikut: individu yang mengalami 
(i) traumatic brain injury (TBI); (ii) kecederaan 
saraf tunjang (spinal cord injury); (iii) mempunyai 
tahap kesihatan yang teruk; (iv) menghidap penyakit 
seperti obstetric fistula, the human immunodeficiency 
viruses (HIV) dan penyakit mental, masing-masing. 
Selain itu, (v) golongan muda yang dalam kalangan 
keluarga mereka mempunyai ibu atau bapa yang 
mempunyai masalah younger onset dementia 
(YOD); (vi) kekurangan pekerjaan sepenuh masa; 
(vii) memiliki tahap pendidikan yang rendah; (viii) 
berstatus ibu atau bapa tunggal; (ix) berstatus bukan 
warga negara; (x) warga emas yang bukan pemandu 
kereta; dan (xi) mempunyai halangan akses kepada 
ruang, aktiviti serta pemilikan.
Kesemua faktor penyebab PS tersebut di atas 
secara umumnya dapat disintesiskan menjadi empat 
(4) tema atau faktor utama, iaitu: (i) keupayaan 
modal insan; (ii) demografi; (iii) ekonomi, dan (iv) 
faktor lain-lain. Faktor pertama PS iaitu keupayaan 
modal insan terdiri daripada dua (2) sub-tema 
(sub-faktor), iaitu tahap kesihatan dan pendidikan. 
Tahap kesihatan meliputi kesihatan fizikal (F) dan 
kesihatan mental (M). Justeru, dapat disimpulkan 
bahawa, keupayaan modal insan merupakan 
faktor utama penyebab kepada PS. Secara spesifik, 
masyarakat yang mempunyai masalah kesihatan 
seperti mengalami TBI, kecederaan saraf tunjang, 
menghidap penyakit obstetric fistula, HIV dan 
mempunyai tahap kesihatan yang teruk, serta 
mengalami penyakit mental cenderung untuk 
mengalami PS. Selain masalah kesihatan, golongan 
masyarakat yang mempunyai tahap pendidikan yang 
rendah juga cenderung untuk mengalami PS. 
Faktor kedua PS dalam kalangan masyarakat 
ialah demografi. Faktor ini dapat dibahagiakan 
kepada dua (2) sub-faktor iaitu individu berstatus 
ibu atau bapa tunggal, dan individu bukan warga 
negara. Seterusnya, faktor ketiga PS berkaitan 
dengan ekonomi yang mana secara khususnya 
berkait rapat dengan masalah pengangguran. Umum 
mengetahui bahawa pengangguran dalam kalangan 
masyarakat akan menyebabkan isi rumah terlibat 
hilang punca pendapatan yang menyebabkan 
golongan ini terdedah kepada masalah kemiskinan 
bersifat multidemensi. Kemiskinan akan cenderung 
menyebabkan golongan ini mengalami penyisihan 
sosial. Manakala faktor terakhir PS (keempat) ialah 
faktor lain, termasuklah halangan akses kepada 
aktiviti, ruang dan pemilikan, serta warga emas 
yang bukan pemandu kereta. Faktor ini menjurus 
kepada penafian hak dan keistimewaan masyarakat 
daripada menikmati akses kepada sistem sosial 
(rujuk, definisi PS yang dibincangkan sebelum ini). 
Oleh demikian, dapatlah disimpulkan bahawa 
berdasarkan analisis tematik, terdapat empat 
(4) faktor utama penyebab PS dalam kalangan 
masyarakat, iaitu: keupayaan modal insan, 
demografi, ekonomi dan faktor lain. Kesemua faktor 
utama dan sub-faktor dapat diringkaskan seperti 
Jadual 3 di atas. Dalam kajian ini didapati bahawa 
faktor keupayaan modal insan di bawah sub-tema 
tahap kesihatan fizikal (TKF) merupakan faktor yang 
paling dominan di antara kesemua faktor penentu PS 
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dalam kalangan masyarakat. Hal ini jelas kelihatan 
apabila sebanyak enam (6) daripada sembilan (9) 
artikel jurnal utama yang dikaji telah menghasilkan 
keputusan kajian yang sama. Sementara dapatan 
kajian penentu PS yang berkaitan dengan faktor 
seperti keupayaan modal insan dengan sub-tema 
TKM dan TP, demografi (SIBT dan SBW), KPSM dan 
faktor lain-lain (HARAP dan WBPK) masing-masing 
hanya dijelaskan oleh satu (1) artikel jurnal sahaja. 
PERBINCANGAN: JURANG KAJIAN BAGI    
ISU PENYISIHAN SOSIAL
Penelitian lanjut menemui hanya satu (1) 
kajian yang mempunyai sandaran teori dalam 
perbincangan berkaitan PS, iaitu oleh Hutchinson 
et al. (2015). Kajian tersebut menggunakan Model 
Sosial berkaitan Kurang Upayaan (The Social 
Model of Disability) bagi menjelaskan tentang 
penyebab peminggiran sosial. Menurut model ini, 
kelemahan ialah batasan fungsi dalam diri individu 
yang disebabkan oleh kelemahan fizikal, mental 
dan pancaindera. Sementara kecacatan pula ialah 
kehilangan atau batasan peluang untuk mengambil 
bahagian dalam kehidupan normal masyarakat 
pada tahap yang sama antara satu sama lain yang 
disebabkan oleh halangan fizikal dan sosial. Namun 
begitu, teori tersebut belum cukup untuk menjelaskan 
secara terperinci tentang hubung kait antara faktor 
PS dengan masalah kemiskinan, kerentanan dan 
ketidaksamaan. Hal ini penting kerana konsep PS 
adalah sangat sebati dengan ketiga-ketiga masalah 
tersebut.
Selain itu, penelitian terhadap kesemua 
kajian utama mendapati masih tidak terdapat kajian 
tentang PS menurut perspektif Islam sehingga 
kini. Hal ini penting untuk dikaji secara ilmiah 
kerana Islam mempunyai paradigma yang berbeza 
berbanding konvensional. Pada kebiasaanya, 
perspektif konvensional tentang punca kepada 
pelbagai masalah yang timbul hanya terhad 
kepada faktor luaran yang nyata (tangible), atau 
aspek material semata-mata berbanding dengan 
pandangan Islam yang mengambil kira kedua-dua 
faktor luaran yang nyata dan dalaman yang tidak 
nyata (intangible) seperti elemen kerohanian dan 
keagamaan. Ini menunjukkan bahawa Islam sentiasa 
melihat faktor penyebab kepada berlakunya sesuatu 
isu tertentu dalam dimensi yang lebih luas. Sebagai 
contoh, dalam konteks keupayaan modal insan, 
pembangunan personaliti seseorang individu dapat 
dibina melalui latihan fizikal yang menggabungkan 
diet yang lengkap, pemakanan yang sihat dan 
senaman. Selain itu, terdapat juga keperluan latihan 
rohani dengan memurnikan jiwa menerusi solat 
tahajjud; serta latihan mental dengan mengambil 
bahagian dalam usrah dan terlibat dengan aktiviti 
kemasyarakatan (Ahmad 2019). Manakala dalam 
konteks sosio-ekonomi, Islam membahagikan 
kemiskinan kepada tiga (3) bahagian iaitu; 
kemiskinan material, kemiskinan bukan material 
(jiwa/ rohani/ mental) dan kemiskinan khusus 
(Sanrego & Taufik 2016). Tambahan pula, aspek 
Nota: TK = Tahap kesihatan, F = Kesihatan fizikal, M = Kesihatan mental, TP = Tahap pendidikan, SIBT = Status ibu atau bapa 
tunggal, SBW = Status bukan warga negara, KPSM = Kurang pekerjaan sepenuh masa, AKSES = Halangan akses kepada aktiviti, 
ruang dan pemilikan, WBPK = Status warga emas bukan pemandu kereta.
JADUAL 3. Faktor utama dan sub-faktor penyebab penyisihan sosial dalam kalangan masyarakat          
berdasarkan sorotan karya bersistematik








TK TP SIBT SBW KPSM AKSES WBPK
F M
Binder et al. (2019) /
Animut et al. (2019) / /
Alimohammadi & Modiri (2016)
Hutchinson et al. (2015) /
Craig et al. (2015) /
Audet et al. (2013) /
Engels & Liu (2011) /
Lauber et al. (2004) /
Tsakloglou & Papadopoulos (2002) / / / / /
Jumlah 6 1 1 1 1 1 1 1
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kerohanian yang berkaitan dengan nilai keagamaan 
berpotensi untuk memberikan impak positif terhadap 
tahap ekonomi dan kualiti hidup asnaf zakat dalam 
kalangan fakir di Malaysia dalam jangka panjang 
(Wahid, Ahmad & Abdul Kader 2011, 2012).  
Oleh demikian, terdapat jurang kajian yang 
dikenal pasti hasil daripada kaedah sorotan karya 
bersistematik yang dilakukan dalam kajian ini. 
Antara lain, potensi kajian akan datang merangkumi 
faktor penyebab PS dalam kerangka teori yang 
lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena 
PS dengan mengambil kira hubung kait dengan isu 
kemiskinan, kerentanan dan ketidaksamaan. Selain 
itu, meneroka faktor penentu PS menurut perspektif 
Islam dalam dimensi yang lebih luas dan mendalam. 
Hal ini penting kerana ia dapat membantu untuk 
membangunkan rangka kerja mengenai PS dengan 
lebih kukuh dan merangkumi kepelbagaian dimensi 
yang lebih holistik iaitu sosial, ekonomi dan politik 
yang mengambil kira aspek modal kerohanian 
menurut pandangan Islam dan penyelesaian yang 
bertunjangkan objektif syariah.
KESIMPULAN
PS merupakan isu penting yang bersifat 
multidimensi. Antara dimensi utama yang berkait 
rapat dengan PS ialah dimensi sosial, ekonomi 
dan politik. Isu PS mempunyai hubungan dengan 
masalah ekonomi seperti kemiskinan, kerentanan 
dan ketidaksamaan ekonomi. Oleh yang demikian, 
adalah penting untuk mengetahui penyebab kepada 
PS. Hasil kajian melalui sorotan karya bersistematik 
terhadap sembilan (9) kajian lepas utama mendapati 
bahawa secara umumnya terdapat empat (4) faktor 
utama yang menjadi penyebab kepada PS iaitu; 
keupayaan modal insan, demografi, ekonomi dan 
faktor lain-lain. Justeru, kesemua faktor tersebut 
perlu diberi perhatian oleh pihak penggubal dasar 
berkaitan di Malaysia semasa merangka dasar 
pembangunan sosioekonomi yang lebih holistik 
dan komprehensif. Selain itu, strategi yang 
berkesan perlu dikenal pasti untuk dilaksanakan 
bagi menangani masalah kemiskinan, kerentanan 
dan ketidaksamaan ekonomi dalam kalangan 
masyarakat, serta seterusnya mencapai matlamat 
keterangkuman sosial dan pembangunan mapan di 
Malaysia. 
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